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150. S O I I I A . : = 4 l i c r c o l e s 15 de lllcu-nibre <Jr: 11176. L n a pésela» 
c c ^ . . UBUCA D E SORIA 
DE PROVINCIA DE S O ^ ^ ^ ^ 
Por (iisposicion del Sr. Jefe de la A d m i n i s t r a c i ó n económica de Hacienda p ú -
blica de esta provincia y en v i r t u d de las leyes de 1 .ü de Mayo de 1 8 55 y 11 de 
Jul io de 1 856 , se sacan á púb l i ca subasta en el dia y hora que se d i r á las fincas 
sigu'nles; 
Remale para el dia í ' l de Enero de 
1877, que tendrá efecto de doce á una de 
la tarde en las Salas Consistoriales da esta 
C.opiíaK ante los Srcs. Jaez de primera 
instancia de la misma. Comisionado /n-
vesiigador de Venias ij Escribano que eslé 
en turno; y en el mismo dia y hura en la 
villa del Burgo de Osma, por radicar va-
rias fui-cas en su partido. 
Partido de! Burgo de Osma. 
I I ÍHí icas . ~ Menor cuantía. 
Bienes del Clero. 
Capellania de la Olmeda. 
N ú m e r o 363 del inventario—Una he-
redad consistente en 1 6 pedazos de tier-
ra en secano de segunda y tercera cali-
dad, silos 15 en t é r m i n o de Recuerda 
y el otro en el de Gormáz , que miden 
en junto 4 hectáreas, 82 áreas y 70 cen-
tiáreas, equivalentes á 7 fanegas y 6 ce-
lemines de marco nacional; de linderos 
conocidos, según certificación pericial que 
corre unida al expediente. Se ha fijado 
en Recuerda anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido deslindada por el 
práctico Rey mundo Valdcntbro, tasada 
por el Agrimensor D. Zacarías Benito 
Eodriguez en 580 péselas y capilalizada 
por la renta anual de 26 pesetas gradua-
da por los peritos en 585 pesetas, t ipo. 
Capellania de Animas. 
N ú m e r o 362 del inventario. —Una 
heredad consistente en 42 pedazos de 
tierra en secano y regadío de primera 
segunda y tercera calidad y casa, sitos 
diez en t é rmino de fresno, tres en el de 
Vddé y los treinta restantes en el de V i -
Uanueva de Gormáz; de linderos cono-
cidos según certificación pericial que cor-
re unida al expediente: miden en junto 
11 hectáreas, §4 áreas y 69 cent iáreas , 
equivalentes á 17 fanegas 5 celemines y 
2 cuartillos de marco nacional. Se ha 
fijado en Villa nueva anuncio para la su-
basta de esta finca, que ha sido capitali-
zada por la renta anual de 73 pesetas 55 
céntimos graduada por los peritos, en 
1654 pesetas 88 cént imos, deslindada 
por el práctico Juan Pérez, y lasada por 
el Agrimensor de la anterior en 1668 
pesetas, tipo. . 
|. Ocullacioncs del miraío de Soto de San 
I Esteban, 
| N ú m e r o 1558 del inventar io .=Cinco 
| viñas con 1170 cepas, sitas en t é rmino 
de Solo, que miden en junto 8 celemi-
nes y 2 cuartillos de márco nacional, de 
linderos conocidos según certificación 
pericial que cone unida al expediente. 
Se ha fijado en Solo anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido deslin-
dada por el práctico Juan Manuel Puen-
te, tasada por el Agrimensor de las an-
teriores en 65 pesetas, y capitalizada por 
la renta anual de 2 pesetas 65 cenfi-
mos graduada por los peritos, en 59 pé-
selas 63 cént imos, sirviendo de tipo la 
tasación. 
Prop io s de Va ¡de m a i u q u e. 
Numero 2 § § 9 del i nvcn ta r io .=Uo 
ij^antío de chopos, silo en t é rmino «le 
Valdemaluque, distante di- la población 
unos 500 metros á la región O , de ter-
reno secano, de segunda calidad, pobla-
do en parte de chopos de varias edades, 
que linda N . descaosadero; S. colada; 
fisle propiedades particulares, y Ó. cauce 
del molino y rio, y mide 64 áreas, equi-
valentes á una i anega y 2 celemines de 
marco nacional. Se ha fijado en Valde-
maluque anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido deslindada por el prac-
tico Eugenio Barlolome', tasada por el 
Agrimensor de las anteriores el suelo, en 
i?30 pesetas y el vuelo en 70 pesetas, y 
capitalizada por la renta anual de 6 pe-
setas graduada por los peritos, en 135 
pesetas, tipo 
' Propios de San Eskban de Gormáz. 
N ú m e r o S § § 5 del i n v e n t a r i o . — ü n 
baldío denominado la Tapiada, sito en 
• término de San Esteban, distante de la 
^ób laé ion unos 1000 metros á la región 
-Oeste, de terreno secano, de ínfima ca-
lidad, pobre de pastos, poblado con ver-
gaza, que linda N , S., E. y O. r io Due-
ro: mide 64 áreas y 30 centiáreas, equi-
valentes á una fanega de márco na-
cional. Se ha fijado en San Esteban 
anuncio para la subasta de esta finca, que 
ha sido deslindada por el práctico Ece-
quiel ISiño, capitalizada por la renta anual 
de 20 céntimos de peseta graduada por 
tos peritos, en 4 pesetas 50 céntimos, y 
tasada por el Agrimensor de las anterio-
res en 10 pesetas, tipo. 
Partido de esta Capital. 
Propios de Suuquillo Alcázar, 
N ú m e r o ^264 del i n v e n t a r i o . = Ü n 
baldío denominado Caladizo, sito en t é r -
mino de Sauquillo, distante de la pobla-
ción unos 70 metros á la región NE., de 
terreno secano, accidentado, pedregoso, 
de ífima calidad, pobre de pastos é i m -
propio para el cultivo agrícola, que l i n -
da N . mojonera de Tordesalas; 8 cami-
no á Reznos; E, labores del Caladizo, y 
Osste labores de carra Tordesalas: mide 
10 hectáreas, 94 áreas y 67 cemiáreas , 
equivalentes á 1 7 fanegas de márco na-
cional. Se ha lijado en Sauquillo anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada por el práctico Estanislao Gi l , 
capitalizada por la renta anua! de 2 pe-
setas graduada por los peritos, en 45 pe-
setas, y tasada por el Agrimensor de las 
anteriores en 50 pesetas, tipo. 
N ú m e r o 2263 del i n v e n t a r í o . = O t r o 
baldío denominado el Tinoso, silo en el 
mismo t é rmino y de igual procedencia 
que el anterior, distante de la población 
unos 1000 metros á la región E,, de 
terreno secano, accidentado, pedregoso, 
de ínfima calidad, pobre de pastos é i m -
propio para el cultivo agrícola, que l i n -
da N . labores del Tinoso; S. labores de 
la Cruceta; E. t é rmino de Reznos, y 
Oeste propiedades de la Narra: mide 25 
hectáreas , 75 áreas y 78 centiáreas, equi-
valentes á 40 fanegas de márco nacio-
nal. Se ba fijado en Sauquillo anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
capitalizada por la renta anual de 4 pe-
setas graduada por los peritos, en 90 pe-
setas, deslindada y tasada por los de la 
anterior en otras 90 pesetas, tipo. 
N ú m e r o 2262 del i n v e n í a r i o . = O l r o 
j baldío denominado Valle del Ambrosio y 
| otros, sito en el mismo t é rmino y de 
igual procedencia que el anterior, dis-
tante de la población unos 200 metros 
á la región S., de terreno secano, acci-
dentado, de ínfima calidad, pobre de pas-
les, impropio para ei cultivo agrícola, 
que linda al N y E. labores particula-
res; S. monte carrascal, y O. lübores y \ 
camino de Almarail: mide 31 hectáreas, | 
55 áreas y 35 centiáreas, equivalentes á | 
49 fanegas de marco nacional. Se ha í i - I 
jado en Sauquillo anuncio para la su- \ 
basta de esta finca, que ha sido deslin- j 
dada y lasada por los peritos de las an- | 
leriores en IOS pesetas, y capitalizada por * 
la renta anual de 5 pesetas graduada por 
los peritos, en 112 pesetas 50 céntimos, 
tipo. 
Propios de Reznos. 
• ' [ ' • ' ' ' ' ': ' . : -•' : , - . ^ 
Numero Sí!61 del inventario,— Un í 
baldío denominado el Tinoso y Caladizo, i 
sito en t é rmino de Reznos, (listante de l 
la población unos 200 metros á la re- i 
gion N . , de terreno secano, accidentado, • 
Üe ínfima calidad, pobre de pastos é i m - | 
propio para el cultivo agrícola, y linda j 
Norte labores de Itarrales; S. propieda- \ 
des de Torrubia; E, monte carrascal de l 
Francisco Gómez, y O, t é rmino de Sauqui- ¡ 
lio Alcázar: mide 63 hectáreas, 75 áreas j 
y ^ 2 centiáreas, equivalentes á 99 í a n e - | 
gas de marco nacional. Se ha fijado en i 
Rexnos anuncio para la subasta de esta | 
finca, que ha sido deslindada por el p rác - . 
tico Sebastian Tejedor, lasada por el A g r i - | 
mensor de las anteriores en 44^ pesetas, j' 
y capitalizada por la renta anual de § 0 i 
pesetas graduada por los peritos, en 4^0 | 
pesetas, tipo. 
N ú m e r o § 2 6 0 del inventar io .=Oiro 
baldío denominado la Muzarra y Cerro 
dé la Virgen, silo en el mismo t é rmino 
y de igual procedencia que el anterior, 
(lisiante de la población unos 600 me-
tros á la región E. , de terreno secano, 
de ínfima calidad, pobre dé pastos, que 
linda N . labores de la Cañadilla; E, m o n -
te carrascal de Francisco Caria, y Oeste 1 
herrenal de herederos de María Herre-
ro: mide 31 hectáreas, 55 áreas y 32 
Centiáreas, equivalentes a 49 íanegas de 
márco nacional Se ha fijado en Rezoos | 
anuncio para la subasta de esta finca, que 
faa sido capitalizada por la renta anual de i 
10 pesetas graduada por los peritos, en j 
f 25 pesetas, y deslindada y lasada por 1 
¡os peritos de la anlerior en 240 pesetas, 
tipo. 
N ú m e r o 2 § 5 9 del inventario.—Otro 
baldío denominado la Cantera, silo en 
el mismo t é r m i n o y de igual proceden-
cia que los anteriores, distante de la po-
blación unos 300 metros á la región 
Sur Este, de terreno secano, de ínfima 
calidad, pobre de pastos, que linda N . ia-
bores del Hoyar; S. labores de la C a ñ a -
da; E . monte carrascal de Hilario A n -
gulo, y O- labores de los Hoyuelos y ca-
mino á Caravantes: mide 1§ hectáreas, 
23 áreas y 46 centiáreas, equivalentes á 
19 íanegas de márco nacional. Se ha fi-
jado en Reznos anuncio para la subasta de 
esta finca, q ü e ha sido capitalizada por 
la renta anual de 4 pesetas graduada por 
los peritos, en 90 pesetas, deslindada y 
tasada por los peritos de las anteriores en 
100 pesetas, t ipo. 
N ú m e r o § 2 5 8 del inventario.—Otro 
baldío denominado la Lastra, Revilla y 
olios, silo en el mi^mo t é rmino y de 
igual procedencia que el anlerior, dis-
tante de la población unos 200 metros 
á la región S., de terreno secano, de í n -
fima calidad, pobre de paitos é impro -
pio para el cultivo agrícola, que linda 
Norte labores de la Cañadilla y camino 
á Sauquillo; S. t é r m i n o de Caravantes; 
Este labores de la Vega, y O. t é rmino 
de la Quifíonería: mide 64 hectáreas, 1 8 
áreas y 7 centiáreas, equivalentes á 99 
fanegas y 8 celemines de márco nacio-
nal. Se ha fijado en Reznos anuncio para 
la subasta de esta finca, que ha sido ca-
pitalizada por la renta anual de 1 6 pese-
tas graduada por los peritos, en 360 pe-
setas, deslindada y tasada por los peritos 
de las anteriores en 400 pesetas, tipo* 
1 . a Ei comprador de los baldíos que 
contiene este Boleíin no tendrá derecho sobre 
las fincas de dominio particular enclavadas 
dentro de los mismos. 
2. a Dicho comprador respetará las ser-
vidumbres públicas y particulares con el an-
cho legal, siempre que no sean viciosas y 
su uso se haga para las segundas sin ninguii 
aprovechamiento de los predios. 
A D V E U T E I V ' C I A S . 
1 / No se a(ímuirá postura que no c u b r a el 
í i p o de la subas ta 
Con la o b l i g a c i ó n de qu@ e l rematante ha de 
presentar dos testigos que le abonen , s e g ú n lo 
prevenido en la R e a l orden de 18 de F e b r e r o de 
1 8 6 0 . 
V E l precio en que fueren rematadas las 
fincas de C o r p o r a c i o n e s c i v i l e s , y a sean de m a -
yor ó de meuur c u a n t í a , lo p a g a r á e l m e j o r pos-
tor , a quien so a d j u d i c a r á n en diez plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno; el p r i m e r o á los quftir 
ce dias s iguientes at de notificarse la a d i u d i c a c i o n , 
y ios r c s l a n l e s con ei i n t é r v a l o de un a ñ o cada 
uno, para que en nueve quede cubierto su v a l e r , 
s e g u i í se prev iene en la ley de 11 de J u ü o de 
i 8 o 6 . 
3 . ' L a s fincas de m a y o r c u a n t í a del EsSada 
c o n t i n u a r á n p a g á n d o s e en los quince plazos y ca -
torce a ñ o s que prev ieue e! a r t . 6." de la jey de 
1 / de Mayo de 1853, y con la bon i f i cac ión del 5 
por 100 que él mismo otorga á los compradores 
que ant ic ipen uno ó mas plazos. L a s de menor 
c u a n t í a se p a g a r á n en veinte plazos iguales , ó lo 
que es lo m i s m o , durante diez y nueve a ñ o s . A 
ios compradores que ant ic ipen uno ó mas plazos, 
no se les h a r á mas abono que el 3 por 1 0 0 a n u a l ; 
en e! concepto de que el pago ha de ejecutarse al 
tenor de lo que se d ispone en las Ins trucc iones 
de 31 de Marzo y 30 de Junio de 1 8 5 5 . 
4 / S e g ú n resul ta de los antecedentes f d e m á s ^ 
datos q iü í existen en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a , las fincas de que 
se trata no se hal lan g r a v a d a s cou carga a l g u n a , 
pero si a p a r e c i e s e poster iormente se i n d e m n i z a r a 
a l comprador en los t é r m i n o s que e'a la y a c i tada 
ley se d e t e r m i n a . 
5." Los c o m p r a d o r e s de bienes comprendidos 
en las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o d r á n r e -
c l a m a r por los desperfectos que con poster ior idad 
á la t a s a c i ó n sufran las fincas por falta de s u s c a -
bidas s e ñ a i a d a s , ó por c u a l q u i e r a otra c a u s a j u s -
t a , en el t é r m i n o improrogablo de qu ince d í a s 
desde el de la p o s e s i ó n . L a loma de p o s e s i ó n po-
d r á ser g u b e r n a t i v a ó j u d i c i a l , s e g ú n convenga á 
los c o m p r a d o r e s . E l que ver i f icado el pago del 
p r i m e r plazo del importe del remate , dejase de 
tomarla en el t é r m i n o de un m e s , se c o n s i d e r a r á 
corn^ poseedor, para los efectos de este a r t í c u l o . 
6 / E l E s t a d o no a n u l a r á las ventas por fal las 
ó perjuic ios causados por los agentes de la A d m i -
n i s t r a c i ó n , é independientes de l a voluntad de 
los c o m p r a d o r e s ; pero q u e d a r á n á sa lvo las a c -
ciones c iv i l e s ó c r i m i n a l e s que procedan contra 
¡ o s c u l p a b l e s . 
7.a L a s r e c l a m a c i o n e s que con arreg lo al a r -
t iculo 1 7 3 de la I n s t r u c c i ó n de 31 de M a y o de 
1 8 5 5 , deben d i r i g i r s e á la A d m i n i s t r a c i ó n antes 
de entablar en los Juzgados de p r i m e r a instancia 
d e m a n d a contra l a s fincas enajenadas por el E s t a -
do, d e b e r á n incoarse en el preciso t é r m i n o de ios 
seis meses i n m e d i a t a m e n í e posteriores á la a d j u -
d i c a c i ó n . Pasado este t é r m i n o , solo se a d m i t i r á n 
eu los Juzgados ordinarios las acc iones de prop ie -
dad ó de otros derechos reales sobre las finess. 
E s t a s cuest iones se s u s t a n c i a r á n con los poseedo-
r e s , c i t á n d o s e de ev icc ion á la A d m i n i s t r a c i ó n . 
8. " L o s derechos de e x p e d í e u l f e hasta la l e m a 
de p o s e s i ó n , s e r á n de cuenta del r e m a t a n t e . 
9 . * E n las fincas que contengan ai bolado, v i e -
ne obligado el c o m p r a t í o i á pres tar la fianza p r e -
venida por I n s t r u c c i ó n . 
1 0 . E l pago del precio de todas las fincas del 
Estado y el de las que se denominan legalmente 
de Corporaciones c i v ü e s , se ha de verif icar i n d i s -
pensablemente en roeta'ico. 
L a s fincas vendidas por el E s t a d o á v i r t u d 
de las leyes de 1 . ° de M a y o de 1 8 5 5 y 1 2 de M a -
yo de 1805, pero c u y o s remates se h a y a n v e r i f i -
cado ó se veri f iquen d e s p u é s de 31 de D i c i e m b r e 
de Í 8 7 2 , d i s f r u t a r á n de la e x e n c i ó n del pago tlei 
impuesto sobre derechos realeo y t r a s m i s i ó n de 
bienes establecida en el p á r r a f o u n d é c i m o de la 
base 6.a, A p é n d i c e le tra 6'de la ley de P r e s u -
puestos de 26 de D i c i e m b r e de 1 8 7 2 , eu favor de 
los a d q u í r e n l e s directos del l istado. 
Se cons ideran adquirentes d irectos para los 
efectos de la e x e n c i ó n consignada en el pa irafo 
u n d é c i m o de d icha base 6.a, á los ces ionar ios que 
h a y a n cumpl ido ó c u m p l a n con ¡as condiciones-
exig idas en la R e a l ó r d e n de 3 de E n e r o de 1868 , ' 
ó con las que pueda es tab lecer la l e g i s l a c i ó n tics-
a m b r l i z a d o r a , e x t e n d i é n d o s e este beneficio á to-
dos aque l los que formal izaron la c e s i ó n c u m p l i e n -
do esos requis i tos , aunque h a y a n omit ido los fija-
dos en la ó r d e n de 22 de Agosto de 1 8 7 3 . 
Lo que se anuncia al publico pora conocimienlú 
de los que quieran interesarse en la adquisición d i 
las expresadas fincas. 
í . * Se c o n s i d e r a r á n como bienes de C o r p o r a -
ciones c i v i l e s , los de Prop ios , Benef icencia é I n s -
t r u c c i ó n públ ica ' , c u y o s productos no ingresen en 
las C a j a s del E s t a d o , y los d e m á s bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á la p r o -
v i n c i a y á los pueblos . 
2.il Son bienes del E s t a d o ios que l l evan este' 
nombre , los de í Ü s í r ú c c i o n p ú b l i c a super ior , c u -
yos productos ingresen en las C a j a s del E s t a d o , 
ios del S e c u e s t r o del ex - in fante D . C a r l o s , los de 
las Ordeofis m i l i t a r e s de S a n J u a n de, J e r u s a l é n , 
los de C o f r a d í a s , O b r a s p í a s . S a n t u a r i o s y lodos 
loS pertenecientes ó que se ha l l en disfrutando los 
indiv iduos 6 corporac iones e c l e s i á s t i c a s , c u a l q u i e -
ra q u e s e a s u n o m b r e , origen ó c l a u s u l a de ÍIT 
f u n d a c i ó n , á e x c e p c i ó n de las C a p e l l a n í a s c o l a t i -
vas de s a n g r e . 
Sor ia Í 2 de D i c i e m b r e de 1 8 7 G . = E I C o m i s i o -
nado Inves t igador de V e n t a s , ñamou Gil Jínbio. 
S O R I A : — I m p . de í ) . S a l u r m n o P . G u e r r a . 
